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Birinci Cumhuriyet Anayusasına 
hâkim olun fikirlere dair
«Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hü­
kümeti» ismini a- 
lan ilk Ankara hü­
kümetinde, k ı s a  
bir müddet Dahi-
r
L
Y A Z A N
Halûk Y. Şehsuvaroğlu j
timaısıne muhalit 
de olsa, bilâ te- 
-•Müt verir, vere­
bilir ve vermek-1 
tedir. Çünkü, tem­
yizi, tetkiki, tas-
liye Vekilliği yapan Hakkı Behiç I yahut o makamda oturacak gay- 
Bey, ihtilâlin baslarından olan | ri mesul ve mukaddes bir şah- 
bir arkadaşına bir  mektup ya- i  sivctin hukuku hâkimiyeti ile 
zarak ts tanbulun işgalinden son muvazenette bulunacak bir  ka­
ra, Ankaradaki siyasî faaliyetle- bine ve bir  Mebusan Meclisi ya­
ri, yeni Meclisin toplanmasını. 
Hükümetle bu Meclis arasında­
ki münasebetleri ve Birinci Cum 
huriyet Anayasasının hazırlan­
masında hâkim olan fikri kendi 
görüşleriyle açıklamaktadır.
Hakkı Behiç Bey diyor ki: «İs- 
tanhulun işgaliyle Heyeti Temsi- 
liyenin faaliyete intikali lâzım 
gelmişti. Derhal bir Millet Mec­
lisi cem ederek Anadoluda bir  
hüküm et ve idare kabiliyeti gös­
termek, milletin mevcudiyetini,  
hiç bir  nevi vesayete muhtaç ol­
madığını ve Sivas kongresi esas­
larının bütün milletçe kabul e- 
dildiğini isbat etmek icap edi­
yordu. İstanbul Meçlisi, tatil ka­
rar ında Anadoludan, orada içti- 
madan bahsetmemişti.  Fakat he­
pimiz, Meclisi teşkil eden âzanın 
Ankaraya iltihak edeceğinden e- 
mindik. Bu emniyete binaendir 
ki ben. Meclisi M»busaııın Anka- 
rada  — bittabi iltihak edebilen 
âzası ile — içtimamdan sonra, o- 
nun kararı ile bir Müessesan 
Meclisi kararını iltizam ediyor­
dum. Mustafa K^mal Paşa, nasıl 
olursa olsun, büvük bir meclis 
teşkili ile milletin bizzat m ukad­
deratına vaziyet etmesinin ve 
Meclisi Mebusanın ne kararına, 
ne âzasının il tihakına intizar ile 
vakit geçırilmemesini iltizam e t­
ti. Bu fikirde, kendisini Reis in­
tihap etmemiş olan bir Meclisi, 
hükümden iskat ederek, daha 
büvük İn» salâhiyetle gelecek 
Meclise Reis olmak hiss’ var  mı 
idi. oilrrem. Böv't bir  his var 
idiyse bile ben mazur ve mak­
bul görürüm. Çünkü inkılâp ha­
reketine Reis olarak tanıdığımız 
bir  zatın milletçe de Reis inti­
habı,  inkılâbın menfaatine idi.
Bahusus İstanbul siyasetçileri­
ni burada biz, hepimiz hiç de hoş 
görmüvorduk. Binaenaleyh Pa­
şanın bu arzusunu milletle be­
raber yürüm ek ye daima onun 
inizmamı revile hareket etmek 
hususundaki kararımıza muva­
fık bulduk ve Mebusanın da il­
tihakı temin edilmek şartivle 
bugünkü Millet Meclisini alclâ- 
cele topladık.
Anadoludaki Hükümetin Reisi 
yoktu ve olamazdı. Çünkü bir 
Reisi Hükümet »özü. balkın pek 
mütevahhiş olduğu Cumhuriyet 
usulünü ihsas edecekti. Padisa 
hm hukuku  saltanatını fiilen 
tanıyamazdık. İnkılâp esasına 
muhalif ti . Reisi Hükümetsiz bir  
Meclis ve bir Hükümet teşkili 
hukuku  esasiye it ihariyle sakat 
olacağı gibi, ya Meclisin, ya ona 
mütehakkim bir kuvvetin istib­
dadı ile neticelench’lirdi. Çünkü 
bunların fevkinde kuvvet voktıı 
ve a ra lar ında  tesisi muvazenete 
imkân m utasavver değildi. Bu 
m üşkü lâ t  karşısında uzun uzun 
düşündük. Ne Fransa inkılâbın­
daki Convention gibi herhangi 
bir zümrei kalileye esir olacak 
bir  is tibdat meclisi, ne de alelâ- 
de Meşrutiyet idarelerinde oldu­
ğu gibi, ancak hir  hükümdarın.
pılmayarak yeni, basit ve makul 
b ir  şekil bulmağa çalıştık. O şek 
li de şöyle b u lduk ; vâsi salâhi­
yet ile teşri ve icra kuvvetleri­
nin ikisine de şâmil bir  hâkimi­
yet ile fiilen idarei um ur ede­
cek ve Kanunu Esasinin padişah 
namına izafe ettiği hukuku sa l­
tanatı nefsinde temerküz ettire­
cek büyük bir Millet Meclisi. 
Sonra, icra salâhiyetini devir 
için kendi arasından intihan ede­
ceği âzadan mürekken bir  Vekil­
ler Heyeti. Bu Vekiller Heyeti­
ni teşkil edecek zevat. Rusya 
inkılâbının komiserleri gibi Mec­
lisin münferiden intihap edeceği 
zevat olacaktı. Ve h u n 'a r  Mecli­
se nivabeten ifayı vazife edecek­
ler, Meclisin her suhevi idare 
için miintahap ve mütehassıs ze­
vattan  müt '’"!'>kkil encümenleri 
ile daima ir tibat ve münasebet­
te bulunarak, vazifelerinin isti­
kametini her  zaman milletin a r ­
zusuna uyduracak la r  ve bövle- 
ce Vekiller Heveti ile Meclisin 
arasında Meşrutiyet idareler in­
de olmıyan hir  samimivet tees­
süs edecek. Bir taraftan Meclis 
milletin hakikî ihtivacatını te t ­
kike fırsat bulacak, hir taraftan 
Vekiller şahsî ve münferit  me­
suliyetler anında, şahsî ve mün­
ferit gayeler takip etmekten kur 
tu tarak , memleket islerinde sa­
mimî bir  ahenk, v ^ ıd e t  hasıl o- 
lacaktı.
Bu projenin tatbikine haşla­
dık. Bazı Amerikan gazeteleri­
nin, Mustafa Kemal Paşayı Was- 
hington derecesinde yüksel t t ik ­
lerine göre, köhne hukuku  siya­
siye nazariyecileri ne derlerse 
.desinler bu sistemin bir  halk sis­
temi olmaktan başka pek çok 
faydaları da olacaktı ve bence 
en mühim faydası Nezaret 
ve Vekâlet makamları için ya 
şahsî menfaat endişesiyle, ya fır­
kacılık ih tirasatı ile Meclisler­
de açılan mücadelâta nihayet 
ve rm es i ' id î .  Çünkü, hic bir Ve­
kil veya Nazırın teşebbüsü sah- 
siyesine müsait değildi. Yalnız, 
bu projenin ta tbikinden istifade 
hasıl olmak için Meclisin onu an 
laması, kendi teşkilâtını ona u y ­
durması lâzımdı. Büvük Millet 
Meclisi bunu yapmadı. Istanbul- 
dan gelen mebus arkadaşlarımı­
zın nropagaııdası ile birdenbire 
Meclisi Mebusan nizamnamei 
dahilisini kabul ederek, teşkilâtı 
dahilisi ve vazife ve salâhiyeti 
itibariyle alelâde Meşrutiyet 
Meclislerinin mevkiine indi ve 
intihap ettiği Vekilleri de. Meş­
ru t iyet  hükümetlerinin mevkiine 
çıkardı.  Dahiliye Vekâletinden 
istifa ettiğim zaman Meclis teş­
kilâtındaki bu noksanı ha tı r la t­
tım. İşimse dinlemedi, tş te  şimdi 
şekil hudur. Meclis, hukuku pa- 
dişahinin varisidir, fakat alelâ­
de bir  Meclisi Mebusandır. Yal­
nız, gayri mesul Vekillerden mü 
rekkep olduğu için he r  zaman 
istediği kararı,  hattâ  bünyesine, 
teşkilâtına, mevkii hukuki ve İÇ-
diki, âvanı ve hükümdarı yok­
tur .  Heyeti Vekile ise. Mec­
lise istediği şevleri, istediği şe­
kilde arzederek. bunun haricin­
de istediği gibi hareket eden Ve­
killerden mürekkep bir  heyettir 
ki, Mustafa Kemal Paşanın, rey 
ve müdahalesi olmasa, kendili­
ğinden hiç bir  mıısip tedbir i t ­
tihazına kahilivetli de li ld ir  Be­
reket versin ki bövledir çünkü 
memlekette büvük kötülüklerin 
cerevanım intaç edebilir.
Bu proje mucibince Büyük 
Millet Meclisi Reisi, Meclisin 
teşri ve icra kudretlerini cemet- 
miş olmasına nazaran. Vekiller 
Hevetiııin de Reisi olmak su re ­
tiyle bir nevi hakem mevkiinde 
bnlunacaktı.  Bir müddet böyle 
gitti, bilâhare, yine hep hukuku 
siyasiye nazarlvr*mm galatı ile 
meşbu bir  çok fikirlere kurban 
olarak. Vekiller Heveti Rivaseti 
ayrıldı. Bu tefrik  Vekiller He­
yetinin ve binnetice. Meclisin 
icra kudretini. Meclisin heyeti 
umumiyesine. yani Meclisin teş­
riî kudretine muhasım bir hale 
getirdi. Çünkü Mesrutivet idare­
lerinde, kabinelerle Meclis a ra ­
sındaki ih tilâflarda hükümdarın 
her iki ta rafa  da şâmil salâhi­
yeti hakemiyesi vardı. Bizim es­
ki projede Meclis Reisinin, icra 
riyasetini de uhdesinde bulun­
durmak suretiyle Heyeti Vekile- 
nin Meclisle rabıtasını takviye 
ediyor ve müşterek mesuliyet 
hasebiyle ihtilâfatı şedideye mâ­
ni oluyordu. Bugünkü şekilde i- 
se, kabinenin istinat edebilecek 
hic bir  kuvveti yoktur. Mecliste 
tebarüz edebilecek bir ademi 
hoşnudi, Meclis Reisinin de bi­
taraf kalacağı bir  ihtilâf derhal 
Vekâletleri ve Vekilleri ta rüm ar 
edebilir ve Vekiller mütemadi­
yen tebeddül ederek Vekâletler 
her  gün başka başka ivicaclara 
düçar olmak bahtsızlığından 
kurtulamaz, tşte bugün bu mu- 
vazenetsiz kuvvetlerle  idarei u- 
m ur  olunuyor.
Meclise verilen, âzaya tevzi e- 
dilmiş yeni bir kanun lâyihası 
gördüm, bunuri* kahine, re lileri­
nin Meclisten intihahiyle âzası- 
nııı Meşrutiyet idarelerinde ol­
duğu gibi Reis tarafından liste 
tertibi ve itimat talebi şeklinde 
terviç edilmiş ve Meclis Reisi­
nin İcra  Vekilleri Heyeti üzerin­
de Meclisin heyeti umumiyesine 
niyabeten bir m ürakabe salâhi­
yeti verilmiş. Napolyon’un Bi­
rinci Konsüllüğünü andıran Baş­
kumandanlık  salâhiyetinden son­
ra, bu m ürakabe salâhiyeti ve 
kabinenin bu şekli, yavaş yavaş 
Meclisteki hakkı mürakabeyi ri­
yasette toplamak ve Vekiller 
Heyetini eski Vükelâ Heyetine 
kalbeylemek, gerek Meclisin 
kabinenin mihver harekâtını 
Meclisin gayri mesul ekseriyeti­
ne müstenit, binaenaleyh gayri 
mesul bir yeddi hâkimiyete tev­
di etmek mânasını tazammun e- 
diyordu. Bilmem müzakere edil­
di mi ve bilmem kabul edilecek
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Taha Toros Arşivi
